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: 300310366 - Riset Teknologi Informasi
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 18 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603015128 LUQMAN HAKIM 7  78X X
 2 1603015141 MUHAMMAD ISLAM ALHAMID 8  89X
 3 1603015160 ADHE FAHMI HIDAYAT 8  89X
 4 1703015044 FAHMI ABDILLAH 9  100
 5 1703015053 HASTIN ESTRIKA 7  78X X
 6 1703015062 MUHAMAD ADIB TSABAT 9  100
 7 1703015110 MUHAMMAD REVIERO LOEFANDY 8  89X
 8 1703015134 LINDA SEPTIANI 7  78X X
 9 1703015141 DIFAN FARISALLAH YUSTIARSO 8  89X
 10 1703015171 MUHAMAD AWAL IBNU AKIL 9  100
 11 1703015183 FAQIH ROZIQIN 9  100
 12 1703015190 MOHAMMAD DAFFA AL SANDI 9  100
 13 1703015198 MUHAMMAD KHADAVI 9  100
 14 1803015002 ANDIKA SAPUTRA 8  89X
 15 1803015048 DIMAS ENGGAL MUKTI 9  100
 16 1803015050 MUHAMMAD ZAIDAN 9  100
 17 1803015053 RIKY ARDIANSYAH 9  100
 18 1803015060 SHANDI PRATAMA SHALEH 9  100
 19 1803015077 MUHAMMAD SYUKRON FIRDAUS 9  100
 20 1803015082 ANGGA DWIPAYANA 9  100
 21 1803015091 BUNAYYA AHMAD AL FATAH 9  100











: 300310366 - Riset Teknologi Informasi
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 18 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1803015100 ANANTA SAKA HUTAMA 8  89X
 23 1803015102 GILANG FARIZ AKBAR 8  89X
 24 1803015115 ALGHIFARI ARIEF NOERWANGSA 9  100
 25 1803015117 PANGGIH GHIFARI SUJUD 8  89X
 26 1803015131 MUHAMMAD ARDHI ANDREANSYAH 9  100
 27 1803015136 MUHAMMAD YUSUF RENDI 9  100
 28 1803015142 MUHAMAD ADI YAKSA 9  100
 29 1803015144 MUHAMAD ALFARIDZI 8  89X
 30 1803015158 MUHAMMAD RIZKY PRASETYO 9  100
 31 1803015162 FARAH HIDAYATUL AFIFAH 9  100
 32 1803015163 HARDIAN FERDY HIDAYAT 9  100
 33 1803015168 ADRAKHA MATHORIG 8  89X
 34 1803015171 DICKY JULIAN 9  100
 35 1803015178 ABDULLAH FAQIH 9  100
 36 1803015180 ANDRE SETIAWAN 8  89X
 37 1803015184 ARGO ANDHIKA NUGROHO 9  100
 38 1803015190 DAFI MUAMMAR ZULFIKAR 9  100
 39 1803015210 MUHAMMAD ALVIN RAMA 9  100
 40 1803015212 KHAIRUNNISA FAJRIYANTI 9  100
 41 1803015239 ADITYA PRATAMA 9  100
 42 1803015251 MUHAMMAD SULTHONY AULIA 9  100











: 300310366 - Riset Teknologi Informasi
: 6D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 9





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 23 Apr 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 18 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1803015269 MUHAMMAD NAUFAL IJUDIN 9  100
 44 1803015299 JANITA DANGKOMEN 8  89X
 45 1803015300 ADE SUHENDRA ARHAM 9  100
 35.00Jumlah hadir :  45  45  45  37  45  45  45  45






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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Kontrak perkuliahan  35 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 2 Jumat
26 Mar 2021
riset, pengumpulan topik skripsi  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 3 Jumat
9 Apr 2021
Anotasi bibliografi, pengenalan mendeley  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 4 Jumat
23 Apr 2021
Sosialisasi template proposal skripsi  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 5 Jumat
28 Mei 2021
Pembahasan judul dan bab 1 proposal skripsi, alokasi 
pembimbing
 37 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 6 Jumat
4 Jun  2021
Bimbingan perdana  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 7 Jumat
18 Jun  2021
draft proposal  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 8 Jumat
25 Jun  2021
Latihan seminar proposal  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 300310366 - Riset Teknologi Informasi
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Presentasi proposal  45 MIA KAMAYANI SULAEMAN
 10   
 11   
 12   
 13   
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015128 LUQMAN HAKIM  45 59  40 70 D 49.00
 2 1603015141 MUHAMMAD ISLAM ALHAMID  55 50  40 70 D 49.25
 3 1603015160 ADHE FAHMI HIDAYAT  75 50  40 70 D 54.25
 4 1703015044 FAHMI ABDILLAH  80 80  77 80 B 78.80
 5 1703015053 HASTIN ESTRIKA  75 50  77 80 B 70.05
 6 1703015062 MUHAMAD ADIB TSABAT  70 50  40 70 D 53.00
 7 1703015110 MUHAMMAD REVIERO LOEFANDY  60 50  40 70 D 50.50
 8 1703015134 LINDA SEPTIANI  65 50  40 70 D 51.75
 9 1703015141 DIFAN FARISALLAH YUSTIARSO  60 83  80 80 B 75.75
 10 1703015171 MUHAMAD AWAL IBNU AKIL  75 85  75 80 B 78.00
 11 1703015183 FAQIH ROZIQIN  65 80  80 80 B 76.25
 12 1703015190 MOHAMMAD DAFFA AL SANDI  65 63  78 85 B 71.70
 13 1703015198 MUHAMMAD KHADAVI  65 50  78 80 C 67.95
 14 1803015002 ANDIKA SAPUTRA  65 50  78 80 C 67.95
 15 1803015048 DIMAS ENGGAL MUKTI  90 50  40 70 C 58.00
 16 1803015050 MUHAMMAD ZAIDAN  80 83  81 85 A 81.65
 17 1803015053 RIKY ARDIANSYAH  70 80  81 85 B 78.40
 18 1803015060 SHANDI PRATAMA SHALEH  75 85  80 80 A 80.00
 19 1803015077 MUHAMMAD SYUKRON FIRDAUS  70 50  40 70 D 53.00
 20 1803015082 ANGGA DWIPAYANA  0 50  40 70 E 35.50
 21 1803015091 BUNAYYA AHMAD AL FATAH  90 85  78 80 A 82.95
 22 1803015100 ANANTA SAKA HUTAMA  80 83  80 80 A 80.75
 23 1803015102 GILANG FARIZ AKBAR  60 85  78 80 B 75.45
 24 1803015115 ALGHIFARI ARIEF NOERWANGSA  85 63  83 85 B 78.70
 25 1803015117 PANGGIH GHIFARI SUJUD  0 50  40 70 E 35.50
 26 1803015131 MUHAMMAD ARDHI ANDREANSYAH  65 63  85 85 B 74.50





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803015142 MUHAMAD ADI YAKSA  70 83  83 80 B 79.45
 29 1803015144 MUHAMAD ALFARIDZI  80 50  75 80 B 70.50
 30 1803015158 MUHAMMAD RIZKY PRASETYO  85 78  83 80 A 81.95
 31 1803015162 FARAH HIDAYATUL AFIFAH  70 85  82 80 B 79.55
 32 1803015163 HARDIAN FERDY HIDAYAT  70 85  83 85 A 80.45
 33 1803015168 ADRAKHA MATHORIG  50 50  40 70 D 48.00
 34 1803015171 DICKY JULIAN  65 50  40 70 D 51.75
 35 1803015178 ABDULLAH FAQIH  60 50  40 70 D 50.50
 36 1803015180 ANDRE SETIAWAN  55 63  80 80 B 69.50
 37 1803015184 ARGO ANDHIKA NUGROHO  78 50  74 80 B 69.60
 38 1803015190 DAFI MUAMMAR ZULFIKAR  60 85  77 85 B 75.55
 39 1803015210 MUHAMMAD ALVIN RAMA  55 50  40 70 D 49.25
 40 1803015212 KHAIRUNNISA FAJRIYANTI  85 50  80 80 B 73.75
 41 1803015239 ADITYA PRATAMA  55 50  78 80 C 65.45
 42 1803015251 MUHAMMAD SULTHONY AULIA  65 63  75 80 B 70.00
 43 1803015269 MUHAMMAD NAUFAL IJUDIN  60 50  80 80 C 67.50
 44 1803015299 JANITA DANGKOMEN  65 85  85 85 A 80.00
 45 1803015300 ADE SUHENDRA ARHAM  55 50  40 70 D 49.25
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Ttd
